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O consumo de dietas industrializadas pode promover acúmulo de células gordurosas no 
fígado e pâncreas. Considerando a alta prevalência da esteatose e da obesidade em humanos, 
foi realizada e presente pesquisa em modelos experimentais (ratos Wistar) para verificar os 
aspectos microscópicos do fígado de ratos alimentados com dieta hipercalórica e antocianinas, 
e submetidos à natação. Para isso, 48 ratos foram distribuídos durante 4 meses em 4 grupos, 
12 animais cada que consistiram em: controle (T1); dieta padrão e natação (T2); dieta 
hipercalórica e natação (T3), e dieta hipercalórica, natação e antocianinas (T4). Após 
eutanásia, coleta de amostras e análise histológica observou-se que fígado apresentou 
hepatócitos de núcleos roxos e citoplasma róseo, distribuídos radialmente. O pâncreas 
apresentou ilhotas e ácinos pancreáticos normocorados sem infiltração lipídica. Observamos 
que a dieta associada ou não às antocianinas e à prática de natação não promoveu mudanças 
no perfil histológico do fígado e pâncreas dos ratos. 
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